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moto and Okamoto 2003，他）．ジェンダー（社会的な 性）に焦点を合わせた教科書分析も，










































3．調 査 方 法
本稿では，ビジネス日本語教科書のビジネスのための日本語（Getting Down to Business:
Japanese for Business People，以下，GDB）（米田，他 1998）を取り上げる．GDBは，次の三つ






































総 数 58（39.46％） 89（60.54％） 147
名前付き
登場人物









（A is from X company and B is from Y company.）
A：1）You want to talk directly to the president of Y Company. Ask B for permission.
3）Make a response to B.
B：2）Refuse A’s permission explaining that it is company policy that customers always go











例 3：第 5課 ロールプレイ会話（p. 75）
A：鈴木君，今晩予定ある．
3俗にいう女性はこう話す，男性はこう話すという 女ことば 男ことばの 規範に関しては，井出































































































































































6例えば，民間企業の係長相当職は 2007年には女性が 12.5％を占め，1988年の 4.6％の 3倍に伸びてい
る．同年の参議院議員当選者も女性が 21.5％を占めている．教科書作成当時にも女性進出の動向はあっ
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資料 1：教科書著者チームへの質問
第 1回目のメール
教科書製作過程一般について，
どんな教科書を作ろうと思って作たのか．教科書を作るときに始めに設定した目標とは何か．
教科書を作るときにどのような学習者を念頭においていたか．
教科書を作るときにどのような教師を念頭においていたか．
教科書を作るときに外国語教授法などなんらかの理念に影響を受けたか．
教科書を作るプロセスで気をつけたこと・気を使ったことは何か．
この教科書の長所，短所をあげるとすれば，それは何か．
教科書を作るプロセスで何か気付いた点は．
教科書使用について
この教科書を使って，学習者にどのようなことを身につけてほしいか．
教師にどのような点に気をつけてこの教科書を使ってほしいか．
実際にこの教科書を使って教えたことはあるか．感想は．
第 2回目以降のメール
ジェンダーについて，
ジェンダーに関する目標を，教科書を作る際に立てたか．
教科書でのジェンダーの扱いについて，特別に気をつけたことがあるか．
ビジネス教科書でジェンダーはどのように扱われるべきか．明確にその差について出したほ
うがいいか．
この教科書でのジェンダーの扱い方についてどう思うか．
ビジネス日本語を教える上で，ジェンダーはどのように取り扱われるべきか．
ジェンダーをあらためて扱わなかったのはどうしてか．
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資料 2：教師への質問
教科書について
どうして，この教科書を選んだのか．
教科書を使っての一般的な感想は．
この教科書の長所は．何がよかったか．何が使いやすかったか．
この教科書の弱点は．何が使いにくかったか．
この教科書でどのような要素が抜けていると思ったか．どのようなことを含めたら改善でき
ると思うか．
この教科書はどんな学習者を対象に作られたと思うか．どんな学習者に合っているか．
教科書と授業について
授業ではどんな点に気をつけてこの教科書を使ったか．
授業では学習者にどのようなことを学んでもらいたいと思っていたか．一番の目的は何か
そのためにこの教科書の役割は何だったか．
コースの中で，この教科書はどのような役割を持っていたか．
クラスの構成は．（学習者数，学習者のバックグラウンド）
学習者について
教科書を使って教えているとき，どのような学習者をイメージして教えていたか．
授業一般で学習者のバックグラウンドの多様性などを考慮に入れて，授業を進めたか．
学習者の人種，年齢，性別などの多様性についてどのように考え，取り扱ったか．
ジェンダーについて
ジェンダーについて，この教科書ではどのように取り扱っていると思うか．
この教科書のジェンダーの取り扱いについてどう思ったか．
ジェンダーについてどのように授業で取り扱ったか．特別学習者のジェンダーを意識して教
えたか．
ジェンダーについて意識して教えたほうがいいと思うか．
ビジネス日本語教育において，ジェンダーはどのように取り扱ったらいいと思うか．
資料 3：学習者への質問（実際のインタビューは英語）
授業について
この授業についてどう思ったか．
この授業から何を学んだか．
この授業は自分の生活や将来に役に立つと思うか．
どのような点で．
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教科書について
この教科書から何を学んだか．
この教科書で習ったことは自分の将来の生活に役立つと思うか．
教科書についてどう思ったか．
どのような内容が勉強になったか．
どのような内容が入っていたら良いと思ったか．
教科書の内容は自分に関連付けて捉えられるものだったか．
学習者自身について
将来，日本語を使って仕事をするとしたら，どのような，日本語話者になりたいか．
そのためには，どのようなことをビジネス日本語のコースから学びたいか．学べたと思うか．
日本語を使って，女性としてビジネス界で成功するためには何が必要だと思うか．
自分が女性であるということ，また自分の人種といったことをこの教科書を使って学ぶ上
で，意識的に考えたか．
自分がアジア系の女性であるということは，日本語を使って仕事を将来するときにどのよう
な意味を持っていると思うか．
この授業を受けて，何か自分の今までの考え方，意識のようなものが変わったか．
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